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￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿/￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. 1￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. 1￿" ￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. 1￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿/ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 466*. 1￿ 3￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
466* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.4 (￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
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￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. (￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿>￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿/ 3￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ 2￿￿￿. 8￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0 ?)**)@ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿A￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. 8￿￿￿￿" =￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ?)***@" ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ (￿$9 ￿￿￿ )B ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,
￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿" 92￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿. ?)**)@ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ 3￿￿￿ ￿￿ C5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" /￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 466*" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ /￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ?466B@ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿
￿-￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. 1￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿" ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4’￿￿" ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿" 8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0 ?)**)@D 8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿ ￿00￿ ?)**+@D 8￿￿￿￿" ’￿￿￿￿￿￿￿￿"
=￿￿￿￿￿￿￿￿ ?)***@D #￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿0,&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?)**4@D &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿/￿￿￿ ?)**4@D ￿￿￿￿￿￿￿
?)**+@D =￿￿￿￿￿￿ ?4666@.
)(￿$9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. 92￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿. ?)**)@ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/ 4<
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿’E+"6:< ￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ <) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿A￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.
?)***@" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 466* /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿/￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿F￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿. ?)***@ ￿￿￿ 92￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿. ?)**)@. 9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿. !￿/￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿" /￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. $￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ 2￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿=￿’@ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿ 466* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ F￿/￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. (￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 466* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
/￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ 2￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿. ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
’￿￿￿￿￿￿ ￿G ￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ’￿￿￿￿￿￿ G ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 466*" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿@. #￿￿ ￿-￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿0￿￿￿ ?466*@ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 465<,C: ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 8￿￿￿￿￿￿ ?466*@ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 46C*H￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ (￿$9H￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 46C*H￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ’￿￿￿￿"
￿￿￿ &￿￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ (￿$9H￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 466*H￿"
/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" =￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿" &￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿. ?)***@" /￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ (￿$9H￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 46<< ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ =￿. <*:" /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿"
/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿ ￿￿0￿. ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿
5 ￿￿￿ C ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿/￿￿￿ 5 ￿￿￿
4) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ )* ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ 5 ￿￿￿ 4:
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )* ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ <* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.)
#￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ <* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
<* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ 46B*" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿/ =￿. +**@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.+ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
)8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
+8￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿ ?)**+@ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
:￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
#￿￿ ￿-￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (>￿￿" ￿’￿￿￿" ￿￿￿/￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿. ’￿￿￿￿￿￿￿￿" &￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?)**+@ 3￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿" ￿￿ 46CB ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ F￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿ 46CB" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿2￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ 46CB" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. 1￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ F￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿. $￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.:
￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 46CB ￿￿￿￿￿￿" ￿￿/ =￿. 4*C /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 466* ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ).5 ￿￿￿ < ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45
￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 466*.5
￿￿ 466B" ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
F￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. !￿/￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿ 46CB ￿￿￿￿￿￿"
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿.<
￿￿￿￿￿ /￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿.
:=￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ (￿$9H￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ?4666@" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3-￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 46C*H￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 466*H￿.
5￿￿ 4664" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿ ?￿.￿." ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿/￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ;￿￿￿￿￿" ￿￿￿ !￿￿￿￿￿0 ?)**+@ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. $￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿"
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ 466)" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿@ /￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 46:5 ￿￿￿ /￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿.
<(￿$9 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
51￿￿￿￿ ￿￿￿ 466* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ 46CB
￿￿￿ 466B ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 46C< ￿￿ 4665" ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ /￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 466* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿" /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿.B
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿,￿￿ 3￿￿￿" 92￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿. ?)**)@ 3￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/ 4< ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿A￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"
/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ /￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿/￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ <.*: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿￿" ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ :5 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &9￿.
=￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿. ?)***@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿7 ?4@ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿.￿." ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@" ￿￿ /￿￿￿ ￿￿ ?)@ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿.￿." ￿￿0￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@.C ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ )B (￿$9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿. 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.H￿ ?)***@
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ 46C*H￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ <￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 466*H￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" &￿￿￿￿￿" ’￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿
?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿" 4666@.
B￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 46CB ￿￿ 466< ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 46CB. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿" /￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.
C￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿" =￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ?)***@D ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ?)**+@D =￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ?)**+@D ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿" =￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?)**+@.
<￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿.￿." ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿@"
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿" &￿￿￿￿￿" ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿.
1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,
￿￿￿￿￿3￿. #￿￿ ￿-￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"
￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿ ?￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0" )**)@" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
(￿$9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" =￿￿￿￿￿￿￿￿ ?)**4@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" 3-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿.6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )C (￿$9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿.4* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"
/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.44 1￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" /￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿.
1￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
6’￿￿ 8￿￿￿￿￿￿ ?)***@ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿D 8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ ?)**4@
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿D &I￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ ?)***@ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿D ￿￿￿ &I￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿" ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ ?)**4@ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
4*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿H￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿3￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿H￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿H￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.
441￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿ ￿￿￿￿￿ ?￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ?)**4@ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@. #￿￿ ￿-￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿ ￿￿ 466B ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 466B. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ?￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4664. !￿/￿ ￿￿" ￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 4666 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 5*J. ’￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ?￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿@" /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 2￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 466). !￿/￿ ￿￿" ￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 4666 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿.
B￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿  !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿
?466:@ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3-￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿. (￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.4) ￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿.
#￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 3-￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿A￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 3-￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿" /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿








￿ ￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?466:@" 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿" ￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿
￿" ￿￿
￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ;￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿" /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" 3￿￿￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿"
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
/￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿.4+
4)(￿￿0￿￿ ￿￿￿ ’￿￿/￿￿ ?4666@ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿3￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿￿" /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. 8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿ ￿00￿ ?)**+@ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
4+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿. 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿" ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿
C￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿"
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿
￿￿




















￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ?)@
/￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ ?)@ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿"













$￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ F￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
#￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿ ￿. ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿





/￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿ F￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. $￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿








￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ?:@
￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿/￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 2￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿/  ￿,
￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿. 1￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿/
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿" /￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
6￿￿￿￿ ￿￿/  ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿.￿. ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿








￿ ￿@.4: ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ 2￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.
&￿ ￿￿ ￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿￿
?+@ ￿￿￿ ?:@ ?￿￿￿ 3￿￿￿￿ 4@. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 2￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿" /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿





￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿. (￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿



























￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿ #￿￿￿￿￿ )@. ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿￿3￿￿
￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿" /￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ?￿￿￿ #￿￿￿￿￿ +@.
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿.￿." ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"  ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿. #￿￿￿￿￿ : ￿￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿. ￿￿￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. $￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.45
4:=￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ F￿/ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ " /￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.
45￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿H￿ ?466B@ ￿￿￿￿￿ .
4*$ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿7 3￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" /￿
￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 466* ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" /￿ ￿￿￿ 3￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿ ￿￿0￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" /￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿
￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿.4< ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" /￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 466* ￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
#￿￿￿￿￿￿ 5,<. #￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿ < ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 46C< ￿￿
4665. #￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿/￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 466*. #￿￿￿￿￿ < ￿￿￿￿ ￿￿￿/￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 46C6"
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. #￿￿￿￿￿￿ B ￿￿￿ C ￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ ?)**4@ ￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿. #￿￿￿￿￿ B ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿
/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 466* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" #￿￿￿￿￿
C ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.4B
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" /￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,

















/￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿.￿." ￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
4<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *.65.
4B￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿H￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. =￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ # ￿￿ 3￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿D  ￿ ￿￿
￿ 3￿￿ ￿￿￿￿￿D ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ 4 ￿￿￿￿￿ 466* ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿D ￿￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ 4 ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿" ￿.￿." ￿ 3￿￿ /￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
3￿￿D ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ 3￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ 3￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.
1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿ /￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 466) ￿￿￿ 466+. ￿￿￿￿￿￿￿" #￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿ < ￿￿￿ ￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. =￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" /￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿,￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7
￿
￿
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/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿
* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 466) ￿￿￿ 466+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿" ￿￿ &9￿ ￿￿￿/￿￿. !￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿>￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿" /￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿0￿,￿￿￿￿￿3￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿>￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿. ’￿￿￿￿ /￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
 ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" /￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿!￿ ￿"￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
’￿￿ (￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿=￿’@ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ 46C<,4665. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 4K6* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿" /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 4*￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ;￿￿￿" ’￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿
9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
4)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. 1￿ ￿￿￿ ￿ 4*J ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,
￿￿￿￿. !￿/￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿=￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ 3￿￿￿H ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.4C ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿" ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,
￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿,
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ 3￿￿￿H ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿3￿￿ ￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿ 4 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿ ￿￿0￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 466* ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
3￿￿￿. !￿/￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿. ’￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
3￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ 3￿￿
￿￿0￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 466* ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿3￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿
￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. #￿￿￿￿/￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿H￿ ?)**4@ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" /￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ 4" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿
4C1￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 3￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿0￿.
4+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿
￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
’￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ : ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿A￿￿￿￿￿￿￿ ?5@ ￿￿￿ ?<@. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ 4 ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿ 3￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ 3￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 45 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿0￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 8 ￿￿ ￿￿￿￿￿ : ￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 466* ￿￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. $￿￿￿￿￿ ?4@ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *.*+*< ￿￿ 4+.4J ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ *.*+56 ￿￿ 4<.)J ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ?)@ ￿￿￿ ?+@ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿￿￿
*.*):< ￿￿￿ *.*)54 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ *.*++5 ￿￿￿ *.*++6 ￿￿￿ /￿￿￿￿.
$￿￿￿￿￿￿ ?:@ ￿￿￿ ?5@ ￿￿ ￿￿￿￿￿ : ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿,￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿A￿￿￿￿￿￿ ?<@. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿￿￿
*.*)+) ￿￿￿ *.*4B4 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &9￿ ￿￿￿/￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿0￿,￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ *.*:<C ￿￿￿ *.*5*B /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿,￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿
￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &9￿ ￿￿￿/￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. #￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ /￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿" /￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿0￿,￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3-￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ ?<@ ￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
*.*45: ￿￿ <.<J ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ *.*5*C ￿￿ )+J. ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿
￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" /￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿,6* ￿￿￿￿￿" ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
4:￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ :" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,
￿￿￿￿. 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
’￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ < ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ 4 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿.46 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
8 ￿￿￿ /￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
/￿￿￿￿. #￿￿ ￿-￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *.*<45 ￿￿ 4C.6J ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ *.*<+B ￿￿ 46.CJ ￿￿￿ /￿￿￿￿. $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ *.*<*B ￿￿￿ *.*<)+ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ /￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿,￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ?:@ ￿￿￿ ?5@ ￿￿ ￿￿￿￿￿
< ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ *.*554 ￿￿￿ *.*5B6 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿￿￿
*.*C<4 ￿￿￿ *.*C66 ￿￿￿ /￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0￿,￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/
￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *.*)+B ￿￿ B.+J ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ *.*+: ￿￿ 4*.<J ￿￿￿ /￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 466*.
￿￿￿￿￿ B ￿￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ <" ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿" /￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.)*
46￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
)*(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ + ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
45’￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿




/￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿




￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿




￿￿. ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿ F￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿A￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
F￿/ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿ F￿/ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿A￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ F￿/ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
3￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿7
￿ ￿ ￿ ￿ &
/￿￿￿￿
& ￿ ￿’￿ ￿ &￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿ ￿ &￿￿
/￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7
& ￿
￿
’￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ <.<J ￿￿￿ B.+J ￿￿￿ ￿￿￿.
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
4" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿H￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )+J ￿￿￿ 4*.<J" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. $￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 8 ￿￿ ￿￿￿￿￿ 4" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿H￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 4J ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿.
4<* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿. L￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿" /￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. 1￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿" /￿￿￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ 2￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. 1￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. 1￿
￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 466* ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 45
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿. (￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 466* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ <.<J ￿￿￿ )+J ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ B.+J ￿￿￿ 4*.<J ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿0￿,￿￿￿￿￿3￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ 3￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. $￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿
￿A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" /￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 4J ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿" /￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. 1￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 466* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. 1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. 1￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 466* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿
￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. (￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ 466* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
/￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ 2￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
4B￿￿#￿￿￿￿￿￿￿
M4N ￿￿￿￿￿￿￿￿" 9￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ?)**4@" $￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O
￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" 4*6?5@7
645,65B.
M)N ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿" ’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" &￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ?)**+@"
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" =8￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿. 65<*.
M+N ￿￿￿￿￿￿￿" ;￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ?)**+@" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿O ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ =￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
M:N ￿￿￿￿￿" 9￿ ￿￿" ?)**+@" (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿7 ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿2￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿,
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" )4?4@7
4,:).
M5N ￿￿￿￿￿" 9￿ ￿￿" ;￿￿￿ ;. 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿/￿￿￿ ;. ’￿￿/￿￿" ?)**)@" ￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿￿,
￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿" =8￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿. 6:)5.
M<N 8￿￿￿￿￿￿" &￿￿￿￿￿￿￿" ?466*@" ;￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ 1￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿" 5:?:@7 C54,B6.
MBN 8￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0 ?)**)@" 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,
￿￿￿ 2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿O $￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" G￿￿. 44B?:@" 4+<6,4:4:
MCN 8￿￿￿￿￿￿￿￿" (￿￿ ￿￿￿ ;" #￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿00￿ ?)**+@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" #￿￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿
M6N 8￿￿￿￿￿￿￿￿" (￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?)**+@ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿.
M4*N 8￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿ #. ;￿￿￿￿￿ ?)**+@. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" $￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿.+6)<.
M44N 8￿￿￿￿" ￿￿￿￿" ’￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿" &￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ ?)***@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿):)*
M4)N 8￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ?)**)@" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿ ￿￿ 3￿￿￿7 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿
4CM4+N 8￿￿￿￿￿￿" (￿￿ ￿￿￿" ?)***@" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"
(￿$9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿. )55.
M4:N 8￿￿￿￿￿￿" (￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿" ?)***@" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" (￿$9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
=￿. )+B.
M45N 8￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ $. ?4664@ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿-,
&9￿7 ￿ ￿/￿￿ ’￿￿￿￿.  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 5:C. ￿
:4.
M4<N $￿￿￿￿￿￿" 8￿￿￿￿ ?)**)@" (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿P ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿" 8￿￿￿￿￿￿" ￿￿
￿￿￿￿￿￿
M4BN 92￿￿￿￿ " ’￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0,￿￿,’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿"
?)**)@" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" 44B?4@7 4,+B.
M4CN ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿A￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ?)**+@" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿#
M46N #￿￿￿￿￿￿" ￿￿A￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0,&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ?)**4@" ￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ’￿￿￿￿,￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" :57
<6)KB*5.
M)*N &￿￿￿" ;￿￿￿￿" ?)**+@" 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ (. 8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿.
M)4N &￿￿￿￿￿￿￿" !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿/￿￿￿ ?)**4@ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿#$ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿. )55
M))N &￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ?)**4@" ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿7 #￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" (￿$9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿. )6:.
M)+N &I￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿" ?)***@" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" (￿$9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
=￿. )5:.
M):N &I￿￿￿￿" ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿" ?)***@" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" (￿$9 ￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿. )54.
46M)5N !￿￿￿" ;￿￿￿￿￿￿￿" ?)***@" #￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,
￿￿￿￿7 ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" <B?)<<@74BB,)*).
M)<N ￿’￿￿￿" ?)**)@" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿7 ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
M)BN ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ;I￿￿,’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ?466C@" (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿&$￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿" 8￿￿￿.
M)CN ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿" ;￿￿￿ #. ;￿￿￿￿￿ ￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿0" ?)**+@" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿,
￿￿A￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿" $￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿. +B):.
M)6N ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿" ?4666@" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7
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Table 1: descriptive statistics by firm size, before and after the reform (full sample) 
 
Variables  Pre-reform  Post-reform  Pre-reform   Post-reform 
         
  Small firms  Large firms 
         
  A. MEN 
         








































         
N  12321  12640  27599  32729 
         
         
  B. WOMEN 
         








































         
N  7228  6796  11812  13748 
         
 
Notes: only permanent workers are included. The pre-reform period goes from 1986 to 1990, the post-reform period from 1991 
to 1995. Standard deviations in parenthesis.   27 
Table 2: descriptive statistics for men by firm size 
Before and after the reform (regulation sample) 
 
Variables  Pre-reform  Post-reform  Pre-reform   Post-reform 
         
  Small firms  Large firms 
         
  A. REGULATED SECTORS 
         








































         
N  1493  1437  2639  3669 
         
         
  B. UNREGULATED SECTORS 
         








































         
N  142  164  818  882 
         
 
Notes: only permanent and males are included. The pre-reform period goes from 1986 to 1990, the post-reform period from 
1991  to  1995.  The  regulation  sample  includes  workers  and  firms  in  the  retail,  road  transportation,  electricity, 
telecommunications, air transportation and textile sectors. The retail, road transportation, electricity, and telecommunications 
are classified as regulated, while the air transportation and textile sectors are classified as unregulated. Standard deviations are 
in parenthesis.   28 
Table 3: Descriptive statistics for women by firm size 
Before and after the reform (regulation sample) 
 
Variables  Pre-reform  Post-reform  Pre-reform   Post-reform 
         
  Small firms  Large firms 
         
  A. REGULATED SECTORS 
         








































         
N  956  817  653  815 
         
         
  B. UNREGULATED SECTORS 
         








































         
N  338  341  796  875 
         
 
Notes: only permanent and males are included. The pre-reform period goes from 1986 to 1990, the post-reform period from 
1991  to  1995.  The  regulation  sample  includes  workers  and  firms  in  the  retail,  road  transportation,  electricity, 
telecommunications, air transportation and textile sectors. The retail, road transportation, electricity, and telecommunications 
are classified as regulated, while the air transportation and textile sectors are classified as unregulated. Standard deviations are 
in parenthesis.   29 
Table 4. Effects of the 1990 reform on accessions (full sample) 
 
             
Regressors  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
             
             
  A. Men (N = 85222) 
             





































             
  B. Women (N = 39548) 
             





































             
Sector and Region fixed effects.  YES  YES  YES  YES  YES  YES 
Trend   YES  NO  NO  NO  NO  NO 
Productivity  NO  NO  YES  YES  YES  NO 
Sector specific trends  NO  YES  YES  YES  YES  YES 
Workers fixed effects  NO  NO  NO  NO  NO  YES 
Recession dummy  NO  NO  NO  YES  NO  NO 
GDP growth rate  NO  NO  NO  NO  YES  YES 
             
 
Notes: Robust standard errors in parenthesis allow for clustering by period/size. All specifications control for firm, year and region effects, age, a 
gender dummy, a white-collar dummy, and total number of employees in the firm. Some specifications include sectoral productivity which is 
calculated as value-added deflated using a sector-level PPI over the number of workers using 1995 as the base year. Columns (4)-(6) control for size-
specific cyclical effects. Column (4) interacts the small dummy with an expansion dummy, which takes the value of 0 for 1992-1993 and 1 otherwise, 
while columns (5) and (6) interact the small dummy with GDP growth. Column (6) controls for worker effects. * Denotes significance at the 1% 
level and ** denotes significance at the 5% level. 
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Table 5. Effects of the 1990 reform on accessions. (regulation sample) 
 
             
Regressors  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
   
   
  A. Men (N = 11232) 
             
























































































   
  B. Women (N = 5581) 
             
Regulated sector   -  -  -  -  -  - 












































































             
Sector and Region fixed effects.  YES  YES  YES  YES  YES  YES 
Trend   YES  NO  NO  NO  NO  NO 
Productivity  NO  NO  YES  YES  YES  NO 
Sector specific trends  NO  YES  YES  YES  YES  YES 
Workers fixed effects  NO  NO  NO  NO  NO  YES 
Recession dummy  NO  NO  NO  YES  NO  NO 
GDP growth rate  NO  NO  NO  NO  YES  YES 
             
 
Notes: The regulation sample includes workers and firms in the retail, road transportation, electricity, telecommunications, air transportation and 
textile sectors. The retail, road transportation, electricity, and telecommunications are classified as regulated, while the air transportation and textile 
sectors are classified as unregulated. Robust standard errors in parenthesis allow for clustering by period/size. All specifications control for firm, 
year, and region effects; age; a gender dummy, a white-collar dummy; and total number of employees in the firm. Some specifications include 
sectoral productivity which is calculated as value-added deflated using a sector-level PPI over the number of workers using 1995 as the base year. 
Columns (4)-(6) control for size-specific cyclical effects. Column (4) interacts the small dummy with an expansion dummy, which takes the value of 
0 for 1992-1993 and 1 otherwise, while columns (5) and (6) interact the small dummy with GDP growth. Column (6) controls for worker effects. * 
Denotes significance at the 1% level and ** denotes significance at the 5% level. 
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Table 6. The effect of the 1990 reform on separations (full sample) 
 
             
Regressors  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
             
             
  A. Men (N = 85222) 
             





































             
  B. Women (N = 39548) 
             





































             
Sector and Region fixed effects.  YES  YES  YES  YES  YES  YES 
Trend   YES  NO  NO  NO  NO  NO 
Productivity  NO  NO  YES  YES  YES  NO 
Sector specific trends  NO  YES  YES  YES  YES  YES 
Workers fixed effects  NO  NO  NO  NO  NO  YES 
Recession dummy  NO  NO  NO  YES  NO  NO 
GDP growth rate  NO  NO  NO  NO  YES  YES 
             
 
Notes: Robust standard errors in parenthesis allow for clustering by period/size. All specifications control for firm, year and region effects; age; a 
gender dummy; a white-collar dummy; and total number of employees in the firm. Some specifications include sectoral productivity which is 
calculated as value-added deflated using a sector-level PPI over the number of workers using 1995 as the base year. Columns (4)-(6) control for size-
specific cyclical effects. Column (4) interacts the small dummy with an expansion dummy, which takes the value of 0 for 1992-1993 and 1 otherwise, 
while columns (5) and (6) interact the small dummy with GDP growth. Column (6) controls for worker effects. * Denotes significance at the 1% 
level and ** denotes significance at the 5% level. 
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Table 7. Effects of the 1990 reform on separations (regulation sample) 
 
             
Regressors  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
             
             
  A. Men (N = 11232) 
   









(10.24)  - 












































































   
  B. Women (N = 5581) 
             
Regulated sector   -  -  -  -  -  - 












































































             
Sector and Region fixed effects.  YES  YES  YES  YES  YES  YES 
Trend   YES  NO  NO  NO  NO  NO 
Productivity  NO  NO  YES  YES  YES  NO 
Sector specific trends  NO  YES  YES  YES  YES  YES 
Workers fixed effects  NO  NO  NO  NO  NO  YES 
Recession dummy  NO  NO  NO  YES  NO  NO 
GDP growth rate  NO  NO  NO  NO  YES  YES 
             
Notes: The regulation sample includes workers and firms in the retail, road transportation, electricity, telecommunications, air transportation and 
textile sectors. The retail, road transportation, electricity, and telecommunications are classified as regulated, while the air transportation and textile 
sectors are classified as unregulated. Robust standard errors in parenthesis allow for clustering by period/size. All specifications control for firm, year 
and region effects; age, a gender dummy, a white-collar dummy and total number of employees in the firm. Some specifications include sectoral 
productivity which is calculated as value-added deflated using a sector-level PPI over the number of workers using 1995 as the base year. Columns 
(4)-(6) control for size-specific cyclical effects. Column (4) interacts the small dummy with an expansion dummy, which takes the value of 0 for 
1992-1993 and 1 otherwise, while columns (5) and (6) interact the small dummy with GDP growth. Column (6) controls for worker effects. * 
Denotes significance at the 1% level and ** denotes significance at the 5% level. 
 